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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah...  
Dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan ilmu desain 
komunikasi visual dapat memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang  
ditemukan dalam perancangan identitas visual suatu perusahaan konstruksi yang 
memfokuskan diri pada konstruksi jalan dan jembatan. Lain perusahaan lain pula cara 
menangani dan solusi visual yang dapat diberikan.  
METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini  adalah 
pencarian data melalui buku, artikel media cetak dan elektronik (internet) yang ada 
hubungannya dengan materi yang diangkat. Selain itu penulis juga melakukan 
wawancara dengan pemilik perusahaan dan pihak terkait dengan perusahaan serta 
melakukan tinjauan di lapangan secara langsung untuk memperoleh data – data yang 
dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir ini.  
HASIL PENELITIAN  
Hasil penelitian yang didapat adalah pengaplikasian ilmu desain komunikasi visual 
dalam pembuatan identitas visual pada perusahaan jasa konstruksi serta dapat 
memberikan solusi yang nyata juga dapat diterima oleh perusahaan dan target audience 
juga bagaimana membuat wajah yang menonjolkan rasa aman dan dapat dipercaya. 
Selain itu, pembuatan identitas visual baru pada perusahaan jasa konstruksi ini bertujuan 
untuk memberikan perbedaan identitas diri dengan perusahaan jasa konstruksi lainnya 
yang notabene memiliki identitas visual yang mirip.  
SIMPULAN  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa setiap masalah memiliki solusinya masing 
– masing. Untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi yang tepat, maka harus 
dilakukan survey. 
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